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第 1 章 問題意識を示した。
第 2 章 下水道事業における国と地方の施設整備目標の体系を整理し、総務省の「留
意事項通知」による経営目標の過程を確認した。
第 3 章 汚水処理事業経営の現状について、国、県、市の実績を各指標により比較す
ることで汚水処理事業経営の現状を明らかにした。




第 5 章 分析方法：下水道事業における経営効率の考え方として用いられる「下水道
経営指標」（総務省）による経営効率把握の難点を示した。これに代わるも
のとして包絡分析（DEA）による経営効率分析を提案した。






















付録 Ａ  包絡分析の概説
Ｂ  浄化槽法定検査に見る汚水処理事業の課題
